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 フランスの「道徳・市民（enseignement moral et civique）」
科学習指導要領は 2015 年に告示された。それは小学校で
は，「市民・道徳（instruction civique et morale）」1，コレ
ージュでは「市民（éducation civique）」2，リセでは「市民・
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い。以下に，小学校（１～3 年生を「第 2 学習期」，4～5 年
とコレージュ 1 年生をあわせて「第 3 学習期」とフランス
ではよばれる）の学習指導要領の「組織図」を全訳する。な






表 1 2015 年版学習指導要領 小学校・コレージュ共通の「領域」 
領域 教育の目標 



























 表 2-1 第 2 学習期「感受性：自分と他者」 























































































 表 2-2 第 2 学習期「権利と規則：他者とともに生きるための原理」 









－哲学的討議（discussion à visée 







































宣言，第 1,4,6 条。 
 
表 2-3 第 2 学習期「判断：自分で，また他者とともに考える」 









































 表 2-4 第 2 学習期「参加：個人で，あるいは集団で行動する」 










































表 3-1 第 3 学習期「感受性：自分と他者」 









































































表 3-2 第 3 学習期「権利と規則：他者とともに生きるための原理」 



























































 表 3-3 第 3 学習期「判断：自分で，また他者とともに考える」 













































































【表 3-4】第 3 学習期「参加：個人で，あるいは集団で行動する」 




























































(4) Thibaud Collin, Sur la morale de Monsieur Peillon, 
Salvator, 2013, p.9. 



























(9) B.O., special no.6 du 25 juin 2015. 
(10) なお，本稿の脱稿前に 2015 年学習指導要領の改定版
が 2018 年 7 月 26 日に告示された。大幅な改訂を行
うものではないが，今後の検討課題としたい。B.O., 
no.30 du 26 juillet 2018. 
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